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Apreciado doctor: 
Con la presente me permito dar mi aprobación al trabajo de Grado "Propuesta 
para un Ordenamiento Territorial en los Municipios del brazo de Mompox" del 




Es éste un estudio de las implicaciones sociales, económicas, políticas y 
administrativas de la Villa de Santa Cruz de Mompox durante los siglos XIX y 
XX, que siempre buscó su autonomía regional y llegó a ocupar espacio 
territorial político-adminsitrativo lindando con Venezuela. Explora el impacto, 
dentro del contexto regional caribeño y nacional durante la colonia, la 
independencia y el presente siglo, que tuvo Mompox durante el ciclo 
analizado. 
El ensayo ofrece una propuesta para un ordenamiento territorial político-
administrativo, actual, de los municipios del río Magdalena, Brazo de 
Mompox, de conformidad con la Constitución de 1991 y un sistema de 
planificación territorial para dicho ordenamiento. 
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1.- La región Caribe colombiana. 
1.1- Antecedentes de región. 
Durante la época colonial el concepto de "región" era difícil de determinar, 
incluso para la actual, ya que muchas veces se hacía coincidir la región con lo 
geográfico, tomando como referencia los fenómenos topográficos más visibles 
y recurriendo a límites arcifinios, como montañas o ríos. Este fue el criterio 
que se siguió dada la acuciente necesidad de delimitar jurisdicciones entre los 
conquistadores que deseaban abarcar una buena porción de tierras, no tanto 
por el valor intrínseco de éstas -que no lo poseía-, como por la posibilidad de 
contar tribus numerosas y pacíficas o suceptibles de ser pacificadas, cuya mano 
de obra respondiera a sus propósitos rapaces de utilización de la fuerza 
indígena como tributarios, así como de la existencia de tumbas ricas que 
pudiesen ser saqueadas. La lógica funcionaba así: a mayor extensión, mayores 
posibilidades. Por otra parte, durante el primer tercio del siglo XVI, el territorio 
interior de nuestro país era desconocido, y la fijación de linderos a las primeras 
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gobernaciones se determinaban claramente en las costas, pero se dejaban 
abiertas hacia el sur, lo que ocasionó frecuentes y enconados conflictos. 
No había sucedido lo mismo en la época pre-hispánica, cuando el criterio de 
separación entre las diversas tribus y su espacio vital era fluctuante y relativo. 
Según Engels: 
"Fuera del sitio donde estaba asentada efectivamente cada tribu, poseía además 
un importante territorio para caza y pesca. Detrás de éste se extendía una ancha 
zona neutral que llegaba hasta el territorio de la tribu más próxima, zona que 
era más estrecha entre las tribus de la misma lengua y más ancha entre las que 
no tenían el mismo idioma. El territorio comprendido entre las fronteras 
inciertas era el país común de la tribu, reconocido por las tribus vecinas, y el 
que tenía que defenderse contra los invasores. La incertidumbre de las 
fronteras no fue casi nunca nociva en la práctica, sino cuando se aumentó 
considerablemente la población." (1) 
Los límites entre las distintas tribus, por lo tanto, estaban sometidos a 
fluctuaciones de crecimiento y contracción de acuerdo con múltiples factores: 
carencia de medios de subsistencia, que obligaba a invadir territorios vecinos; 
mayor o menor carácter belicoso, etc. Se trataba de fronteras vivas; su 
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jurisdicción se sustentaba en el concepto de territorialidad, o sea, el dominio y 
defensa de un espacio ocupado necesario para el suministro de alimentos y 
demás aspectos básicos para la vida. Sus límites dependían del poder militar y 
la lucha y competencia por el espacio. 
Germán Colmenares, expresaba en artículo póstumo (2) que se tiende a ver la 
región, en cierta manera, como una antítesis de lo nacional, cuando en realidad, 
las regiones en nuestro país se conforman paralelamente y al mismo tiempo 
que la nación: "en todo el curso de la época colonial no puede realmente surgir 
una región propiamente dicha; sino lo que aparece es un centro urbano con 
una jurisdicción territorial, con unos términos que muchas veces son teóricos. 
(...) Realmente son centros urbanos antiéticos unos de otros, a veces dentro de 
la misma región. Piensen ustedes por ejemplo en la antítesis Cartagena-
Mompox-Santa Marta (...) son ciudades que se excluyen unas a otras por 
cuanto los privilegios territoriales se defienden celosamente. Entonces es un 
concepto más bien patrimonial. Nuestra formación en una región es un 
concepto patrimonial". 
A finales del siglo XVIII aún no había una esencia de la antioquerlidad, ni de 
lo santandereano, ni de lo vallecaucano, ni de lo costeño. El adjetivo costeño, o 
su forma sustantivada, tal como lo conocemos hoy, en el sentido de oriundo de 
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una región específica con identidad cultural, que abarca desde la Guajira hasta 
Córdoba, y desde las costas hasta el Magdalena Medio, es bien desconocido 
hasta bien entrado el siglo XIX. Cuando se emplea, significa simplemente, 
oriundo o característico de las costas y, particularmente, de la Caribe. Todavía 
en fecha tan reciente como 1955, el erudito Roberto Restrepo 
sugiere la inclusión en el diccionario del vocablo, con la significación, más 
amplia que la registrada, de " habitante de la costa del mar Caribe" (3), aunque 
sin precisar que en nuestro caso la costa Caribe penetra buena parte del 
hinterlan, y en la actualidad, se presenta el caso de costeños sin costa, como los 
cesarenses. 
En cambio, si no existía hasta mediados del siglo pasado el gentilicio -no 
topográfico, sino cultural - "costeño", si figuran abundantemente 
"cartagenero", "samario", "momposino" en infinidad de documentos. Por lo 
menos hasta esa época, el lugar, como "área socialmente definida hacia la cual 
las personas tienen su sentimiento de apego", tenía prelación sobre la región, 
Según Robinson: (4) "Los residentes de la ciudad fueron también elementos de 
una más grande trama espacial de intereses económicos, de obligaciones 
sociales y del uso del poder político a fuerza de conexiones familiares. Si ser 
una persona "propia" era ser alguien de un lugar conocido y de un distinguido 
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ancestro, entonces mucho más importantes eran aquellas personas que tenían 
acceso a recursos de una amplia envergadura geográfica. Por el siglo XVIII las 
familias notables de América Latina podían jactarse de redes o nexos que 
conectaban minas con haciendas, fincas de esclavos con residencias urbanas, y 
monasterios con la corte imperial. Toda la significación de regiones como 
complejos de familias extensas interrelacionadas son evidentes." 
Entonces son los centros urbanos, con su jerarquía administrativa y su 
dicotomía funcional ciudad-campo, los que vienen a definir los intereses que 
se manifiestan posteriormente en la articulación de éstos y su aglutinanmiento 
como regiones. 
Actualmente, el mundo está dividido en regiones que son el reflejo de una 
primera gran fragmentación del globo terráqueo en regiones. A su vez, cada 
una de éstas regiones está configurada por un conjunto de países, especies de 
subregiones y cada uno de éstos países se fragmenta, a su turno, en regiones o 
en más pretéritas divisiones político-administrativas, lo cual trae como 
consecuencia la confusión, como venía sucediendo desde la Colonia con la 
Región, lo cual, según Boisier "no hace sino denotar un territorio propio de lo 
real o de la realeza, es decir, un territorio que conlleva la idea de poder público 
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y político" (5), y que al estar el territorio dividido en unidades administrativas, 
eran delimitadas arbitraria y fortuitamente, demarcando los límites espaciales 
de las conquistas militares, pero con el transcurrir del tiempo desarrollaron 
una realidad más firme bajo la influencia de factores geográficos, políticos y 
económicos. De lo anterior se deduce que el concepto de región hace relación 
a una escala geográfica subnacional de otras mayores y con el objeto de que no 
sea una fragmentación caprichosa, de la carta geográfica, no de perjuicios, de 
razas o banderas políticas, sino de acercar el gobierno a quienes lo necesitan, 
ponerlo en sus manos y proveer a que cada administrador sea responsable ante 
sus administrados. Esta autonomía fue la que buscó El Libertador Simón 
Bolívar en su "Carta de Jamaica" al afirmar que " es una idea grandiosa 
pretender formar de todo el Nuevo Mundo una sola nación con un solo 
vínculo que ligue sus partes entre si y con el todo..." (6), que es recogida esa 
idea, para 1990 al presentar el CEPAL el término de "región" que comprende el 
"territorio supranacional conformado por los 33 países de América Latina y el 
Caribe" (7) y la propuesta de transformación de las estructuras productivas en 
un marco de progresiva equidad social. 
Para la determinación regional, entonces, se requiere tanto la visión 
diacrónica- su progresiva conformación histórica basada en las características 
culturales- como la integración espacial. La región es un concepto 
eminentemente dinámico, cuya historicidad a veces se adecúa a ciertos límites 
geográficos notorios, pero las más de las veces los rompe y moldea 
1.3 Barranquilla como elemento determinante en la formación de la región 
Caribe. 
Barranquilla será un elemento determinante en la formación de la Región 
costeña. Desde 1840, cuando estalló la Guerra de los Supremos, se había 
manifestado la pugna entre los intereses del interior y los de la Costa Caribe. 
En esa época, la burguesía comercial costeña trató de afianzar las posiciones de 
poder que había adquirido durante la guerra de independencia y años 
posteriores. Se declararon los Estado Soberanos de Manzanares (Santa Marta), 
Cibeles (Barranquilla), Riohacha, Cartagena y Mompox, que decidieron 
federarse de manera independiente del resto del país.(8) "En la costa se 
percibía con mayor intensidad que en otras partes la urgencia de definir los 
controles económicos generales,por dos razones por lo menos: 
V- La creciente capacidad de la nueva burguesía comercial (y contrabandista) 
de la costa de articular sus intereses política y militarmente, con el consiguiente 
desarrollo intelectual de sus hombres, que sobrepasó el de otras provincias del 
país. 
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21- La presencia catalítica (a veces armada) en los puertos de Santa Marta, 
Barranquilla , Cartagena y Mompox, de comerciantes y cónsules ingleses, 
franceses y norteamericanos (...) como eficaces agentes de la ideología europea 
en boga del libre cambio. 
Por vez primera se habla de los Estados Federales de la Costa, y esta hace 
intrusión histórica como región. Hacia 1881, el gobernador de la provincia de 
Mompox, que comprendía los distritos de Barranco de Loba, Hatillo de Loba, 
Margarita, Morales, Mompox, Pinillos, San Fernando de Occidente, San 
Martín de Loba, Simití y Talaigua, informaba al Congreso sobre su 
situación:(9) "La sorprendente prosperidad de Barranquilla ha absorbido todo 
el comercio que antes se hacía en ésta ciudad, la cual, centro de grandes 
operaciones en otro tiempo, ha quedado reducida a las transacciones 
mezquinas que exige el consumo en un estrecho círculo de pequeñas 
poblaciones, acostumbradas a una vida muy modesta. Los artículos que entran, 
en el limitado movimiento mercantil que existe, son los frutos del país, y las 
telas de necesidad indispensable." 
Luego de enunciar la postración del sector agropecuario, termina el gobernador 
con un párrafo sorprendentemente actual: "En países más civilizados que éste, 
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el hombre ambiciona cultivar la tierra, porque en el campo halla tranquilidad y 
abundante producción de su honrado trabajo; entre nosotros el campo es un 
lugar tenebroso, sitio de rapiñas, disenciones, inseguridad, riñas y muertes". 
En el presente siglo, Barranquilla será la abanderada de los más atrevidos 
avances tecnológicos, y como metrópoli, ejercerá el contrapeso migratorio a las 
capitales interioranas, resumiendo en ella muchos de los rasgos culturales 
locales, que se fundirán en ese inmenso crisol del cual el carnaval es una 
muestra elocuente. 
CAPITULO II 
2.- MOMPDX: PARADIGMA EN AUTONOMIA 
2.1 Fundación de Mompox y su importancia geográfica-espacial. 
En el territorio de la Costa Atlántica, los conquistadores fundaron numerosos 
centros urbanos desde los cuales ejercían su poder, delimitados por un 
complejo sistema de circunscripciones, de lugares, parroquias, villas y 
ciudades. La necesidad de mantener estrechos vínculos con la metrópolis, hizo 
que los españoles otorgaran considerable importancia a ciertos núcleos 
urbanos, tales como marítimos y fluviales que actuaban como enclaves 
económicos y militares. Por supuesto que, la distribución espacial 
pre-hispánica de los recursos económicos y demográficos, constituyó un 
criterio importante en el proceso de fundación de ciudades. 
Desde un comienzo, en la Colonia, temprana, la primacía urbana, en cierta 
medida, ha estado independiente del número de sus habitantes. En otros 
términos, no se puede hacer depender la importancia de una ciudad de la 
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correlación población urbana/ población rural. Son otros los factores que allí 
actúan y el principio es político. De otra parte, la ciudad, como elemento 
fundamental en la estructura y funcionamiento de la Colonia, actuó como un 
complejo de cuatro realidades distintas, pero históricamente inseparables. 
Primero, un espacio organizado un conjunto de edificios, tierras y aguas. 
Segundo, un sistema social completo a pasar a un tamaño reducido. Tercero, 
un sistema económico completo y autónomo, que buscaba ser autosuficiente y 
Cuarto, una entidad política 
La conquista española produjo una profunda dislocación en la forma como 
estaba organizado el espacio, según las necesidades de las comunidades 
indígenas. 
En primer lugar, el espacio conquistado por los españoles fue sometido a un 
estricto control administrativo y político total, situación que no existía hasta 
entonces. El espacio se jerarquizó mediante las gobernaciones, Santa Marta y 
Cartagena y, en el interior de ellos, mediante el modelo de poblamiento 
hispánico, conformado por una estricta jerarquía de ciudades, villas, 
parroquias y pueblos de indios; cada uno de ellos con funciones determinadas 
y normalizadas. Este poblamiento se realizó calcando, copiando, la ocupación 
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prehispánica. Los españoles se asentaron donde habían indígenas, y sólo donde 
encontraban comunidades de ser suceptibles de dominación. 
La administración del espacio contaba con un elemento nuevo, que permitió el 
manejo y control del mismo como es la representación simbólica del espacio: 
EL MAPA. 
Al provenir los conquistadores de Europa, organizaron el espacio de acuerdo 
con su patria de origen y así, se establecieron redes orientadas a privilegiar los 
intercambios con la metrópolis lejana. Esto es lo que determinó la 
sobrevaloración de las vías que comunicaban el interior de la colonia, donde 
vivía la mayor parte de la población colonial, con los puertos marítimos. Lo 
anterior, explica la importancia otorgada a los puertos fluviales, a quienes se 
les ubica en la jerarquía urbana en el rango de villas, y a los puertos marítimos, 
clasificados como ciudades. 
Esta nueva organización espacial tenía como finalidad principal la de sostener 
el abasto de alimento y vituallas para los puertos fluviales de la boga, 
Mompox, entre ellos, y para las plazas fuertes de los puertos marítimos. Estas 
funciones se acentuaron cuando se le otorgó a Cartagena la función de ser la 
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"Llave de las Indias", desde donde se controlaba el Caribe y todo el 
subcontinente. 
Pero, existieron dos elementos que perturbaron el modelo de control espacial 
español: El primero fue el contrabando, que representaba, según algunos el 
cuarenta por ciento del comercio total. Este activísimo comercio ilegal se hacía 
por dos vías: Una, que iba desde Mompox- Paso del Adelantado- Valledupar-
La Guajira- Curazao, el llamado "Camino de Jerusalén" y la otra salía del bajo 
Cauca Antioqueíío- Urabá- Jamaica 
El segundo, fue el poblamiento alterno, espontáneo, que se desarrollaba 
paralelo , en contra de aquél, dirijido por las autoridades coloniales. En los 
inmensos espacios vacíos del sur de la provincia de Cartagena, en el siglo 
XVIII se poblaron por blancos pobres, mestizos, zambos y esclavos fugitivos: 
"arrochelados", estableciendo un modelo alterno de poblatniento, no en 
función de la organización del espacio según los intereses de la metrópoli 
española, sino de las necesidades de la nueva población mestiza 
Estas dislocaciones demográficas estuvieron acompañadas de cambios 
profundos en las primacías urbanas que existían a comienzos del siglo XIX, 
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cuando el mapa de la Costa Caribe, se organizaba alrededor de dos puertos 
marítimos dominantes, Cartagena y Santa Marta, y una fluvial: Mompox. Los 
cambios políticos eliminaron a Cartagena como la ciudad más importante de la 
Costa y del país, y luego, el cambio del curso del río Magdalena fue causa de la 
crisis de Mompox, también lo fue la introducción de los buques a vapor por el 
Magdalena. Estos cambios que se sucedieron entre 1820 y 1860, estuvieron 
acompañados del surgimiento de nuevos epicentros urbanos a partir de 1870: 
Barranquilla y Magangué. 
En conclusión la unificación política que imponen los españoles, sacrificó la 
integración espacial que existía anterior a la conquista, pero aportó una visión 
integral, macro, de la región geográfica. La geografía del Imperio Español en 
cierta medida era elemental: una zona productiva (minera, encomendera, o 
hacendataria). El puerto marítimo (Cartagena) y sus redes de itinerarios (los 
puertos del río Magdalena). Las relaciones económicas del interior con el 
litoral, por débiles que hayan sido, de todas maneras establecieron un 
progresivo sistema de transporte y de comunicaciones entre diversas regiones 
geográficas. Estos itinerarios comprendían los caminos de herradura, donde 
el principal se llamaba "camino real", y una larga parte fluvial que dio origen a 
la formación de importantes centros como Mompox. 
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Mompox fue fundada por don Alonso de Heredia en 1537, en la margen 
occidental del río Grande de la Magdalena. 
Desde su principio ganó mucha importancia la Villa de Santa Cruz de 
Mompox, ya por su situación espacial-geográfica que la hacía llave de la 
comunicación de la principal vía del Reino; ya por la existencia de oro en su 
distrito. 
La fundación de Mompox establecerá un equilibrio geopolítico entre Santa 
Marta y Cartagena y completa el reconocimiento del territorio y fija unos 
límites entre las vecinas y rivales gobernaciones, teniendo como frontera el río 
Magdalena 
Por esa envidiable posición geográfica relativa por su ventajosa ubicación 
sobre la confluencia de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, arterias 
principales del Reino, por donde circulaban las comunicaciones y el comercio, 
convirtiéndose, por tanto, en garganta y llave del virreinato al detentar el 
monopolio de la navegación fluvial, obligado medio de transporte, y ser 
verdadera "zona franca" de mercader "ilegales o de contrabando, así como 
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legales" (10) que le permite activas relaciones con Santafé, Antioquia, 
Pamplona y demás provincias del interior del Reino y hasta Popayán y Quito. 
Debido a la importancia que había alcanzado la Villa de Santa Cruz de 
Mompox, y otras circunstancias poderosas, como la de ser eje del comercio y 
tráfico por el Magdalena, decidieron a la Corte a erigir este Departamento en 
Provincia (Ver anexo mapa 1) independiente de la cual fue capital esta Villa, y 
que perdió posteriormente. 
2.2 La Independencia y el ordenamiento del espacio en el Caribe 
colombiano. 
Con la Independencia se inicia un proceso histórico capital en el ordenamiento 
del espacio del caribe colombiano. El costo de ser república significó la 
pérdida del ordenamiento que España había introducido durante trescientos 
años de dominación en la Nueva Granada y planteada una nueva etapa 
organizativa. 
En primer lugar, se perdió la concepción global que existía sobre el territorio. 
La desaparición del estado colonial significó la pérdida de la unidad política 
imperial, y esto significó la distensión de los lazos que unían el caribe 
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colombiano con las regiones vecinas, y con el interior del país. La crisis de las 
guerras de independencia provocó la pérdida de la primacía urbana 
cartagenera, que era el eje ordenador de la organización espacial de la Costa 
Atlántica neogranadina. 
Esta pérdida de la concepción global del territorio, estuvo acompañado de la 
ruralización, el despoblamiento de numerosas ciudades a consecuencia de las 
guerras. Estos movimientos poblacionales causaron el repliegue de la 
población hacia las subregiones del interior. Cuando sucedió esto, se perdió la 
red urbana colonial que se había heredado. 
De otra parte, la dependencia colonial en cierta medida fue reemplazada por las 
economías exportadoras, en lo que tiene que ver con las relaciones al exterior. 
En efecto, se continuó con el eje norte-sur, el eje meridional, como la lógica 
fundamental del ordenamiento del espacio. La geografía republicana 
continuaba con el principio del ordenamiento de zonas de producción, 
itinerarios de transporte y puertos de embarque, que era el que funcionaba 
durante la colonia 
Otra continuidad con la colonia es el de la permanencia de los caminos de 
contrabando, que continuaban siendo los ejes transversales. 
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Pero, la gran novedad, que surge en el siglo XIX, es el del aparecimiento del 
sentimiento de pertenencia regional. En efecto, se pasa de una concepción 
geográfica de la región a una concepción política de la misma. Esto que es un 
proceso fundamental de la segunda mitad del siglo XIX, es el fenómeno del 
surgimiento de la identidad regional, que es el resultado de las luchas por el 
poder y las rivalidades que surgen entre las diferentes élites locales. Esto es 
simultáneo a una recomposición de las primeras regiones. Con la desaparición 
de Cartagena como la metrópoli regional, y la subsecuente crisis de Mompox a 
mediados del siglo XIX, surgió Barranquilla, después de 1870. El sentimiento 
de pertenencia regional es el resultado de estos cambios y modificaciones, ya 
que aparece cuando una élite local impone su proyecto a nivel regional. 
2.3 Mompox, centro urbano-administrativo de penetración y 
colonización. 
En la Costa Caribe encontramos que esta llega - por lo menos formalmente-
hasta el sur de Bolívar y se incrusten los sures de Bolívar y Cesar en las 
entrañas antioqueñas y santandereanas, tienen que ver con el proceso regional 
que surge de la presencia de Mompox como centro urbano-administrativo de 
penetración y colonización hacia el sur, su pugna con Cartagena y el tira y 
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afloja jurisdiccional sobre estos territorios entre los diversos núcleos que 
disputan su preeminencia: Para 1804, encontramos que el Virrey Amar quiso 
crear la Provincia de Mompox, segregándola de Cartagena, incluyendo a 
Zaragoza inmersa en la Provincia Antioqueria, pero dependiente de la Real 
Hacienda de Mompox. 
Al formarse la República de Cundinamarca, nacen los Estados y en la Costa 
Caribe surge a la vida jurídica-política el Estado Soberano de Cartagena, 
debido a la proclamación del 11 de Noviembre de 1811, que funciona como 
República independiente, mediante la Constitución del Estado de Cartagena de 
Indias, sancionada por la convención general el 14 de Junio de 1812, formada 
por los Departamentos de Cartagena, Mompox, San Benito Abad, Tolú, Simití 
y por los Diputados de cada uno de los departamentos, gobernados, como era 
la pretensión de los convencionistas, bajo la forma de una República 
democrática y representativa con los trés poderes de la administración pública, 
con la necesidad de organizar su propio cuerpo político-administrativo. 
A su vez los Departamentos fueron divididos en partidos, parroquias y 
capitulares. (11) 
Para 1826, Mompox recobra nuevamente, su autonomía y se separa de 
Cartagena, formando un nuevo ordenamiento territorial político- 
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administrativo, con las Provincias de Ocaria, Magangué, Majagual y Simití 
hasta Mayo de 1849, (12) (Ver anexo, mapa 2-3) que se crea la Provincia de 
Ocaria, segregándola de Mompox y compuesta de los distritos parroquiales de 
°caria, Río de Oro, Carmen, Convención, Loma de Indígenas, San Antonio, 
Brotaré, La Cruz, Aspásica, Pueblo Nuevo, Buenavista, Aguachica, Puerto 
Nacional (hoy Gamarra), Simaria, San Bernardo, Badillo y Tamalarneque. 
Actualmente, estos se dividen entre El Cesar Y Santander. En 1853, por 
Decreto de Marzo 30, se hace una variación territorial, anexándole a Mompox 
los distritos parroquiales de Belén, Banco, Guamal y San Sebastián, que hacían 
parte de la Provincia de Santa Marta y por la imposibilidad o considerable 
distancia entre éstos distritos parroquiales y el cantón de Plato, y a la capital de 
la provincia de Santa Marta, por "el retardo que sufre la administración 
pública" (13). En Junio 15 de 1857, se erige en Estado diversas porciones del 
territorio de la República y nacen entre otros: El Estado Soberano de Bolívar, 
formado por la Provincia de Cartagena y Sabanilla y la parte de Mompox que 
está al Occidente del río Magdalena, y el Estado Soberano del Magdalena, 
formado de las provincias de Riohacha y Santa Marta y de la parte de la 
provincia de Mompox que está al oriente del Magdalena, con excepción de los 
distritos de Aspásica, Brotaré, Buenavista, Carmen, Convención, La Cruz, 
°caria, Pubelo Nuevo, San Antonio, San Pedro y Teorama, que se agregan al 
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Estado de Santander. Los Estados estaban bajo la dependencia de la Nueva 
Granada (14) 
2.4 Mompox y la Constitución de 1886 
Con la constitución de 1886, se crean los departamentos como una unidad 
política y administrativa pero todos dependientes del capitalismo centralista 
bogotano. Todo gira por y para Bogotá. Esta constitución es producto de la 
"Regeneración" y una consecuencia de la disputa por el poder y de la fragilidad 
del Estado, expuesto al vaivén de las diferencias entre liberales y 
conservadores. 
Un elemento importante de la "Regeneración" es la demarcación territorial. El 
Estado se cohesiona no tanto por aspectos de tipo ideológico, sino porque los 
partidos y los diversos sectores sociales reclaman una matriz espacial, con 
todos sus recursos naturales y humanos, que garanticen el futuro potencial 
donde los procesos de acumulación y reproducción de capital cuenten con el 
respaldo de un Estado Nacional. 
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Entre los Departamentos creados, se encuentran el de Bolívar que se divide,en 
el presente siglo: Atlántico, Córdoba y Sucre. El del Magdalena que también se 
dividió en una parte para la Guajira y otra para el Cesar. 
Durante el gobierno de Rafael Reyes se crea un nuevo ordenamiento político-
administrativo territorial, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y 
es así que se crean en 1908, 34 departamentos contando a Panamá, más el 
territorio del Meta y el Distrito Capital con ajustes de límites, entre ellos el 
Departamento de Mompox (Ver anexo, mapa 5), con capital Mompox, y las 
provincias de Magangué y Mompox. Mediante decreto ejecutivo número 910 
de agosto 31 de 1908, se segregó del Departamento del Magdalena, el distrito 
de San Zenón, que antes pertenecía a Santana.(15). 
Mediante decreto 294, de 5 de noviembre de 1909 la gobernación de Mompox, 
en busca de un mejor ordenamiento territorial político y administrativo, 
restablece el distrito de San Zenón, en la provincia de El Banco, compuesto del 
corregimiento del mismo nombre que será su cabecera y de los corregimientos 
de San Sebastián, Buenavista, Troncoso, El Palomar y Petioncito. 
Además el distrito de Santana quedará compuesto del lugar de su mismo 
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nombre que será su cabecera y de los corregimientos de La Angostura, Niño, 
San Fernando y Pinto. En 1934, San Sebastián se hará municipio. (16) 
Por la contrareforma de 1909, una vez terminado el quinquenio, fueron 
eliminados, sobreviviendo: Atlántico, Caldas, Huila y Norte de Santander. 
Entre 1910 y 1914, bajo la presidencia de Carlos E. Restrepo, se hicieron los 
ajustes territoriales, quedando Colombia con 15 departamentos, 2 intendencias 
y 7 comisarías, distribución que no comenzó a agrietarse sino a mediados de 
siglo, que culminó en 1947 con la creación del departamento del Chocó, 
Córdoba, 1952, Meta, 1959, Guajira, 1964, Risaralda, 1966, Quindío, 1966, 
Sucre, 1966 y Cesar, 1967. 
El Departamento de Mompox, así concebido tenía una jurisdicción semejante a 
la de 1853, pues también, por decreto ejecutivo 1181 de octubre 31 de 1908, se 
le añadieron los distritos de Tamalameque (1.286 habitantes), Santana (8.752 
habitantes), Guama! (3.882 habitantes) y El Banco (5.167 habitantes). (17). 
Entre los años de 1950 a 1989 se le han desmembrado al Municipio de 
Mompox y a la vez se han elevado a esa categoría, los corregimiento de San 
o 
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Fernando, Margarita, Talaigua Nuevo y con la constitución de 1991, el 
corregimiento de Cicuco. 
2.5 Propuesta para un ordenamiento territorial político-administrativo 
de los Municipios del Brazo de Mompox. 
La Constitución de 1991, título XI -artículos 285 y siguientes- abrió campo a la 
revisión integral de la estructura del Estado y su organización funcional y 
operativa, estableciendo principios que fundamentan cambios permanentes en 
la organización de la República para efectos de un nuevo ordenamiento 
territorial, circunscrito a los aspectos político-administrativos, heredado de la 
Constitución de 1886, esto es, la organización de los poderes públicos en 
función del territorio, un ordenamiento visto como reglas para distribuir el 
espacio nacional en unidades gobernables, principalin ente en departamentos 
(antes estados) y municipios (antes cantones, parroquias o distritos). 
Esta forma de ver el territorio se ha inspirado en un reconocimiento casi obvio: 
el de la importancia de la división geográfica del trabajo, según formas de 
producción y suministro de servicios, para satisfacer las necesidades básicas de 
una población mayoritariamente sedentaria. Así ha sido desde la Antigüedad y, 
ya en el Medioevo, la política territorial se expresó en feudos y burgos, que 
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introducida a nuestro país en el siglo XIX, por geógrafos y viajeros, ligó la idea 
de territorio ala del medio ambiente y el paisaje y a factores ecológicos. 
El Art. 1 de la Constitución política dice: "Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizado, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista.." La entidad territorial es el hilo conductor del método. 
El Art. 286 de nuestra Constitución define las entidades territoriales "son 
entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a 
las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución 
y de la Ley". 
La entidad territorial se asume generalmente como sinónimo de unidad 
político-administrativa: Departamento, Municipio, Provincia, etc. Pero la 
entidad territorial abarca ámbitos más extensos que incluyen lo geográfico y lo 
cultural. Es una realidad compleja que se expresa en términos geográficos, 
etnológicos y administrativos. La entidad territorial es trascendente, en todas 
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sus manifestaciones, cuaja y se expresa en el genius loci (genio lugareño) de 
sus habitantes. 
El tema territorial es, pués, administrativo, geográfico y cultural, pero, ante 
todo, es profundamente humano. El diario vivir en proximidad, en 
determinado sitio, liga a las personas entre sí y con el entorno, crea envolvente 
unidad, fortalece relaciones interpersonales e intergrupales, económicas, 
sociales, políticas, fuente y producto de una cultura específica 
La entidad territorial ubica a la población existencialmente, le modela su 
conciencia, le imprime carácter y la hace reconocible e identificable como 
grupo específico. Eso explica en parte por qué se distingue tan nítidamente un 
antioqueño de un narifiense, un costeño de un boyacense, un caucano de un 
tolimense, y así sucesivamente. 
Las entidades territoriales se delimitan y ordenan en la práctica en mapas, 
resultado de un repartimiento de tierras, desde luego mucho más elaborado que 
un simple loteo, alinderamiento de jurisdicciones o asignación de soberanías. 
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También es necesario recordar que, una "región es fundamentalmente un 
espacio sociogeográfico con elementos físicos y humanos que le dan unidad y 
los distinguen de otros: más que la homogeneidad, es la integración de dichos 
elementos lo que determina la existencia de una región y se le puede considerar 
según enfoques económicos, ecológicos, desarrollistas, culturales e históricos. 
En el caso de la Depresión Momposina, como región geográfica, y su 
importancia decisiva para la conformación de la actual macro región costeña 
encontramos que es un área bien definida desde el punto de vista 
geomorfológico en fimción de las inundaciones a que es sometida por la 
acción periódica de importantes cauces fluviales que confluyen en esta zona. 
Los ríos Cauca, Magdalena, San Jorge y Cesar forman un alto delta interior, 
unido ala existencia de innumerable ciénagas, pantanos y una red intrincada de 
caños que la unen entre sí, en una extensión de poco más de 40.000 kilómetros 
cuadrados. El río Magdalena al llegar a El Banco se divide en dos brazos: 
el del Oriente, llamado de Mompox y el de Occidente, o de Loba. El primero 
desemboca en el Cesar, y al segundo confluye el Cauca y el San Jorge. 
Hasta mediados del siglo pasado, el caudal mayor de las aguas del Magdalena 
iba por el Brazo de Mompox, pero paulatinamente las aguas fueron 
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profundizando el cauce del Brazo de Mompox, o Isla de Margarita, el principal 
accidente geográfico de la depresión. (18) 
Las características geográficas determinadas por la abundancia de las aguas, 
modelaron una serie de rasgos y complejos culturales que según el sociólogo 
Fals Borda, se pueden caracterizar como CULTURA ANFIBIA (19): 
"elementos ideológicos, expresiones psicosociales, actitudes, prejuicios, 
supersticiones y leyendas que tienen que ver con los ríos, caños, barrancos, 
laderas, playones, ciénagas y selvas pluviales, incluyendo instituciones 
afectadas por la estructura ecológica y la base económica del trópico, como el 
poblamiento lineal por las corrientes de agua, las formas y medios de 
explotación de los recursos naturales, y algunas pautas especiales de tenencia 
de tierras" 
De esta manera apreciamos como, si bien la Depresión Momposina es una 
región geográfica claramente definida, con una cultura anfibia determinada por 
las condiciones del hábitat, como región cultural extiende sus brazos hacia 
Antioquia, el Sinú y las Sabanas, la provincia de Santa Marta, y entra en 
conflicto o acuerdo con los otros centros de poder, Cartagena y Santa Marta, 
para conformar el triángulo genitor de la región costeña. Cada uno de estos 
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centros urbanos ha desarrollado su propia estructura burocrática, tienen sus 
propios intereses y defienden sus ventajas. 
En el caso de la Isla de Mompox, Brazo de Mompox, es significativo destacar 
que el río, como límite natural artifinio, no desune, sino todo lo contrario, hace 
que los Municipios que se encuentran en ambas orillas, tanto del Departamento 
del Magdalena: El Banco, Guam al, San Zenón, San sebastián, Santa Ana, 
Pijiíío del Carmen, como del Departamento de Bolívar: Mompox, Talaigua 
Nuevo, San Fernando y Margarita, poseen una misma identidad cultural y 
busquen de conformidad con la Constitución de 1991 un ordenamiento 
territorial u unidad político-administrativo en forma de PROVINCIA 
(Art. 321 de la C.P), según la propuesta que presento, (Ver mapa 7) 
suficientemente autónoma con funcionarios propios que no sean meros agentes 
de los gobernadores ni nombrados por éstos, sino que respondan al poder 
popular local de los ciudadanos organizados, de los alcaldes y concejales. 
Además ésta Provincia, como cualquier otra, podría ignorar los actuales límites 
departamentales por inconvenientes, por no reflejar la realidad y afectar 
negativamente el desarrollo local, ya que los municipios mencionados están 
ligados por razones históricas, geográficas, culturales y económicas. 
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Esta Provincia, como entidad territorial histórica, de larga procedencia, 
identifica a sus habitantes y al territorio que ocupan. Además se justifica ya 
que: 
a/- Ayuda a fortalecer los nexos tradicionales de los habitantes del Brazo de 
Mompox. 
b/- Puede presentar planes provinciales de desarrollo y aplicarlos. 
c/- Dotar de servicios públicos ala población y buscar su desarrollo sostenible 
d/- Preservar el medio ambiente y los recursos. 
e/- Fortalecer la identidad de los pobladores y su sentido de pertenencia al 
medio y al grupo humano de que forman parte. 
f/- Mostrar el límite regional geográfica y culturalmente. 
g/- Enriquecer las actividades científicas y pedagógicas. 
La Provincia tendría una capital que la jerarquice, que sería Mompox como 
cabecera del Municipio principal, que fue, y sigue siéndolo, el polo de 
gravitación fuerte, reconocido por todos, cuyo alcalde puede cumplir 
funciones de coordinador provincial. 
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2.5.1 Sistema de Planificación Territorial para el ordenamiento de la 
propuesta. 
Este sistema, que tiene como marco conceptual los de Investigación, Acción, 
Participación de Orlando Fals Borda, define al Municipio como objeto de 
planificación territorial y la MicroRegión de Planificación como la unidad 
mínima sobre la cual se aplica la metodología 
El municipio es la jurisdicción espacial de la entidad territorial bajo los límites 
político-administrativos. La microregión es una zona espacial en que se divide 
el municipio que se delimita con criterios de homogeneidad, ya sea político-
administrativo (la comarca). Biofísica (la microcuenca o cualquiera con límites 
arcifinios) o de homogeneidad socioeconómica (las regiones funcionales o las 
regiones nodales). El conjunto de las microregiones de planificación conforma 
la totalidad municipal, de modo que un municipio está dividido en un número 
plural de microregiones. Distinguiendo las zonas urbanas y rurales, de donde 
el equivalente de una microregión rural es una comuna urbana 
De lo anterior se deduce que una microregión está conformada por un 
conjunto de células mínimas constituidas por la vereda en la zona rural y el 
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barrio en la zona urbana de manera que la microregión está integrada ya sea 
por un conjunto de veredas o por un conjunto de barrios. 
Este sistema está inspirado teoricam ente en el método de la planificación 
estratégica 
Se orienta hacía la introducción del estilo del desarrollo sostenible. 
Se acomoda a la normatividad vigente, principalmente a la Ley 152 de 1994 
Permite el ejercicio de la planificación de manera permanente, continua y 
duradera bajo un esquema dinámico donde se puede atender el inmediato, el 
corto, mediano y el largo plazo. 
Rompe el divorcio entre los técnicos y los políticos e involucra a éstos a la 
labor de planificación constituyendo una fuente donde los programas de 
gobierno y propuestas de campaña, se alimentan de los procesos de 
planificación. 
No reposa en los funcionarios del gobierno sino que se centra en los órganos 
de la sociedad civil para garantizar su continuidad y autogestión. 
Contribuye a la descentralización administrativa y a la construcción de la 
autonomía regional. 
Facilita la integración institucional en el nivel municipal y con ello contribuye a 
la descentralización real de las entidades sectoriales del orden nacional. 
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El sistema se monta sobre la RED TERRITORIAL DE PLANIFICACION que 
es un tejido conformado por la oficina de planificación Nacional, la oficina de 
planificación Departamental, la oficina de planificación municipal y los 
promotores de planificación (de vereda y de barrio) y que tiene como elemento 
dinamizador u operador del conjunto, las dependencias departamentales. 
Además, el sistema, tiene sus colaboradores como los Institutos 
Descentralizados Nacionales, Departamentales y Municipales. Las 
Universidades. Las Organizaciones gremiales de la Sociedad civil. Las 
Organizaciones No Gubernamentales y los Consejos de Planeación 
Departamentales y Municipales (Por mandato constitucional.) 
Como resultado de la operación del sistema se generan los siguientes 
productos: 
Diagnóstico: Uno por cada m icroregión, que contiene en cada uno de los 
componentes (social, biofísico, económico, histórico e institucional) 
situaciones relevantes, problemas, jerarquización de las situaciones y 
problemas, priorización de las situaciones y problemas, causas de los 
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problemas nudos críticos, potencialidades de la microregión, fortaleza y 
debilidades de la microregión. 
En este producto se incluye, si lo hubo, la evaluación del ciclo anterior, los 
resultados obtenidos, el cumplimiento de metas y los ajustes a la estrategia que 
sean pertinentes. 
Plan Estratégico: Uno para cada microregión. Define la manera de eliminar 
los obstáculos e inconvenientes que se presentan para cambiar las situaciones. 
Define los pasos que se deben dar para viabilizar las estrategias. Suministra la 
información sobre las acciones para superar las dificultades que impiden 
solucionar los problemas e indica el camino a seguir para eliminar las causas 
de los problemas. 
Plan Operativo: Uno para cada municipio, que contiene las síntesis agregadas 
de todas las microregiones, de la estrategia en el corto plazo (contiene cuadro 
síntesis). Identifica un paquete de proyectos en cada componente para tramitar 
durante el período. Su horizonte es de corto plazo (un ario). Puede incluir 
proyectos de algunas microregiones y de otras no: debe ser concertado con las 
comunidades através de un taller. 
ifi -CONCLUSION 
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Como colofón encontramos que el Brazo de Mompox, desde el mismo 
momento en que el río Magdalena comenzó a disminuir su cauce, la Villa de 
Santa Cruz de Mompox, perdió su importancia comercial como eje de las 
comunicaciones de los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge, además de su 
autonomía regional. A pesar de su lucha constante, desde el siglo pasado, por 
integrarse a la globalización de la economía colombiana, no ha sido posible. En 
ese Norte, dentro de la modernidad busca senderos de luces que le permitan 
una mejor integración nacional y un desarrollo de acuerdo con su pasado 
histórico y regional enmarcado en una propuesta, que presento, dentro del 
marco constitucional, de volver a ser Provincia y tener un ordenamiento 
político-administrativo con los Municipios que conforman el Brazo de 
Mompox, unos del Departamento de Bolívar: Mompox, Margarita, San 
Fernando y Talaigua Nuevo y otros Municipios del Departamento del 
Magdalena: San Sebastián, San Zenén, Santana y Pijifío del Carmen, unidos 
por una identidad o "cultura anfibia", con su propia autonomía presupuestal y 
un sistema de Planificación, dentro de mi propuesta, que tenga sus 
componentes y colaboradores del sistema para hacer de esa Sub-región un 
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Ente que busque su propio Plan Operativo que incluya toda clase de proyectos, 
ya sean sociales, ambientales, económicos e institucionales, tanto los que se 
puedan financiar con recursos públicos como los que deben buscar inversión 
privada. Es un plan que se refiere al desarrollo de los municipios integrantes de 
la propuesta y por eso va más allá de los programas de las instituciones del 
Estado. 
El equipo municipal, que se conforme, tramita el plan operativo concertado. 
Elabora el plan de inversiones con recursos de transferencia y presenta las 
solicitudes ante las entidades sectoriales (departamento, Nación). Gestiona ante 
organismos de financiación los recursos necesarios. Promociona ante el sector 
privado los que sean del caso. Conforma el paquete de documentos de 
proyectos debidamente terminados. Realiza los trámites ante los bancos de 
proyectos. Todo para beneficio de la Provincia 
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